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The following friends and colleagues of Rado Lencek were unable to contribute papers to 
thi s volume but wi sh to join the authors there in represented in congratulating him upon the 
occasion of its appearance: 
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.. ', Ronelle Alexander , University of California at Berkeley 
Morton Benson, University of Pennsy lvania 
" 
, Herbert Galton. Univers ity of Kansas 
Velemir Gjurin. Un iverza v Ljubljani 
Stanislaus Hafner. Universitat Graz 
Eric Hamp . Universityof Chicago 
Peter HelTity. Univel:sity of Nottingham 
Harald Jaksche, Universitat Graz 
Martin Jevnikar. Universita di Udine 
Lena Lencek, Reed College 
Ladi slav Matej ka . University of Michi gan 
John Mersereau. Univers ity of Michigan 
Gerhard Neweklowsky , Universitat Klagenfurt 
Hanna Orzechowska, Uniwersytet Warszawski 
Carole Rogel. The Ohio State Universi ty 
William R , Schmalstieg . The Pennsylvani a State Univers ity 
Mitja Skubic , Univerza v Ljubljani 
Benjamin A , Stol z. University of Michigan 
Gerald C. Stone . Oxford University 
Myroslava Znayenko , Rutgers University 

